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 Este trabajo es un planteamiento de lo que el aprendizaje de la medida supone en 
el conocimiento del alumno. Parte de la edad idónea, 9 años, una vez finalizada la etapa 
pre-operacional e iniciada la etapa de operaciones concretas según las fases cognitivas 
de Piaget. De esta forma se posibilita el desarrollo de los conceptos, procedimientos y 
actitudes relativos a la longitud. En primer lugar se incluye una definición y 
justificación del mismo, ya que el aprendizaje de la longitud es muy funcional e implica 
la adquisición de varias habilidades que aspiraba a poner en práctica con mi grupo clase. 
En segundo lugar, figura un marco teórico donde se analiza el proceso de enseñanza 
aprendizaje, la legislación vigente y recursos tales como libros de texto. Para finalizar, 
se constata  la elaboración de una unidad didáctica, su evaluación y su puesta en 
práctica junto con las valoraciones obtenidas durante su aplicación. He pretendido 
aprovechar variedad de recursos y ajustarme a las diferentes fases de aprendizaje que 
figuran en el marco teórico para diseñar la unidad. 
PALABRAS CLAVE:   Longitud  -  Aprendizaje  -  Metro  - Recursos - Matemáticas
 
SUMMARY 
 This work is an approach to learning that the measure is in the students' knowledge. 
Part of the ideal age, 9 years, once the pre-operational phase and initiated the stage of 
concrete operations as cognitive phases of Piaget. Thus the development of concepts, 
procedures and attitudes concerning the length is possible. First a definition and 
justification of it is included, since learning of the length is very functional and involves 
the acquisition of several skills that aspired to implement with my group class. Second, 
it includes a framework where the teaching-learning process is analyzed, current 
legislation and resources such as textbooks. The development of a teaching unit, 
evaluation and implementation along with the evaluations obtained during application is 
found to end. I have tried to take advantage of variety of resources and adjust to the 
different phases of learning contained in the theoretical framework for designing the 
unit. 
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El tema de La Longitud pertenece a una de los contenidos que conforman el 
bloque temático de La Medida. 
 
Al igual que el tiempo, el dinero, la capacidad o la masa, la longitud, es una 
magnitud, por lo tanto constituye una realidad concreta que se puede cuantificar usando 
diversas unidades de medida. 
 
El hecho de que no sea un conocimiento abstracto supone un aprendizaje muy 
práctico. Este valor de carácter tan funcional posibilita que el aprendizaje de la longitud 
pueda ser transferido a otras áreas de conocimiento, como la percepción y 
consecuentemente a la organización espacial, así como para asentar una base que a 
posteriori permita trabajar conceptos relativos a superficie, volumen…. 
 
El objetivo de la Educación Primaria consiste en introducir y afianzar las ideas y 
conceptos básicos además de desarrollar el sistema de medida convencional basado en 
el Sistema Métrico Decimal. 
 
Nuestra función es plantear y organizar situaciones que requieran de estos 
conceptos para promover un aprendizaje significativo. Para ello es conveniente saber 
que al abordar el proceso de enseñanza aprendizaje de la medida se relacionan dos 
aspectos complementarios: por una parte la cualidad o la magnitud, y por otra, la 
medida de la cualidad que requiere el uso de procedimientos y destrezas del Bloque de 
1.- ELECCIÓN DEL CONTENIDO MATEMÁTICO A ENSEÑAR: 
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Números y Geometría. Es fundamental atender a los dos factores simultáneamente para 
un correcto aprendizaje. 
Por otro lado me gustaría hacer mención de las distintas fases involucradas en la 
secuencia de aprendizaje de la medida: 
 
En primer lugar radica la fase de percepción y reconocimiento de la magnitud. 
Para ratificar que este periodo está conseguido, el alumno debe ser capaz de considerar 
las magnitudes como una propiedad que tienen los objetos susceptibles de ser medidos, 
y por lo tanto podrá organizar esta información para transferirla o generalizar el 
conocimiento relativo a la longitud a otros campos de conocimiento o contextos. 
 
En segundo lugar, la noción de medida de magnitudes y su perseverante valor 
funcional que consiste en la necesidad del ser humano de medir, encaminará el 
aprendizaje. Conviene que dichas fases estén presentes en el aprendizaje de todas 
magnitudes, no solamente en el de la longitud, y por supuesto, asegurarnos de que el 
sistema de numeración decimal está consolidado pues no podemos olvidar que es una 
extensión del mismo, especialmente para la conversión de unidades. 
 
CONSIDERACIONES GENERALES: 
Los aspectos esenciales que debemos de conocer los docentes al afrontar los temas 
relacionados con cualquier tipo de medida son: 
 
 La diferenciación entre aquellas propiedades que son medibles  y llamamos 
magnitudes y las que no lo son. Procede, por lo tanto enumerar a los niños antes 
de comenzar el  tema una serie de ejemplos para que ellos respondan si son 
magnitudes o no son medibles. 
 
 Ejemplificar todo lo que podamos las explicaciones recurriendo a ejemplos 





 Establecer una serie de definiciones que se vean involucradas en este tema por si 
los alumnos mostrarán interés y quisieran ampliar su conocimiento o desviarlo a 




Toda situación problemática, ya sea a nivel físico como social, está organizada 
por modelos matemáticos. Por lo tanto el análisis debe de partir de esa relación entre 
realidad y matemáticas. La medida y cualquier magnitud representan un ejemplo de esta 
problemática, pero debemos considerar la variación que se da entre los diferentes 
contextos que se analizan, pues no siempre se usan las mismas unidades. Por ejemplo en 
la vida cotidiana y en las ciencias experimentales se habla de magnitudes para hacer 
referencia a las propiedades o cualidades de los objetos o fenómenos susceptibles de 
poder tomar diferentes valores numéricos. Por el contrario, en matemática, magnitud 
designa un conjunto de objetos abstractos, es decir, cantidades. Este concepto está 
dotado de una cierta estructura algebraica. La medida se expresará como el isomorfismo 
que podemos establece entre dicha estructura y un subconjunto apropiado de números 
reales. 
 
Hablar de medir supone realizar una acción que asigna un código identificativo a 
determinadas características perceptibles de un objeto. De esta manera, medir es asignar 
una categoría tanto a características cuantitativas y continuas como longitud, masa, 
capacidad..., como a rasgos cualitativos o el color del pelo... 
 
El nombre de magnitud se atribuye a los atributos que varían de manera 
cuantitativa y continua como la longitud, el peso, la densidad, etc., o también de manera 




El término cantidad se refiere habitualmente al valor que toma la magnitud en un 
objeto particular, como por ejemplo: El alto de la mesa es de 90 cm. En el trabajo con 
magnitudes, como por ejemplo la longitud, es necesario comparar distintas cantidades. 
 
La comparación se facilita si se toma una cierta cantidad como referente o 
término de comparación y se determina cuántas veces contiene una cantidad dada [a] a 
la que se ha tomado como referente; este número de veces, si existe, es lo que se 
denomina medida de la cantidad [a] con la unidad. 
 
 
Hablamos de magnitudes intensivas como aquellas en las que existen rasgos para 
los que tiene sentido agregar los objetos que los soportan, pero en los que la cantidad de 
rasgo en el objeto obtenido por agregación no es proporcionalmente aditiva, como por 
ejemplo, la temperatura, la presión o la densidad.  
 
En otras magnitudes, por el contrario, como el peso, la longitud, el área, etc., la 
cantidad de magnitud de un objeto compuesto de partes se obtiene agregando las 
cantidades de cada parte; en este caso las magnitudes se llaman extensivas o sumables1. 
 
 
 1.2.- CURSO DÓNDE LO VOY A ESTUDIAR. 
 
 CONTEXTO:   
Esta Unidad Didáctica se desarrolló en 4º curso de Educación Primaria. Se trata de 
una clase de 16 alumnos, todos ellos con conocimiento del idioma. 
 
                                                          
1 http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/DGOIE/PublicaCE/docsup/la%20medida_parte5.pdf. 




En cuanto a la atención a la diversidad destaco la situación de una niña de origen 
marroquí que está teniendo muchas dificultades para superar los contenidos mínimos, 
ya desde cursos anteriores. En consecuencia se prevé que no promocione, por lo que 
junto a la especialista de Audición y Lenguaje hemos seleccionado unos contenidos 
mínimos en los que queremos insistir para: 
 Evitar situaciones de frustración ya que el nivel de 4º está por encima de sus 
posibilidades. 
 Posibilitar que el curso que viene tenga una buena base. 
 Adaptar los controles referentes a problemas enfatizando la importancia de la 
comprensión de enunciados. 
 Comunicar a la familia la situación e informar de esta medida para que vaya 
asimilando la situación. 
 
Por otra parte hay un niño con TDAH. En el caso de las matemáticas no tiene 
demasiada dificultad pues muestra un destacado razonamiento lógico matemático, pero 
sí necesita de mucha supervisión de agenda, cuaderno…para evitar perder el ritmo de la 
clase. 
 
 Esta Unidad didáctica es la número 8 de mi Programación Didáctica y se efectúa 
en el segundo trimestre, cuando ya han sido consolidados otros aprendizajes que 











2.1.   ANALISIS DE LA BIOGRAFÍA DISPONIBLE: 
 
 PROCESO DE APRENDIZAJE: 
1º.- Necesidad espontánea. 
Debemos partir de la necesidad de medir. Hacer una sesión en la que se planteen 
esta pregunta ¿Por qué necesitamos medir? Podemos apoyarnos con material audivisual, 
pero es fundamental que les surja la necesidad de medir la longitud. 
Una vez que son capaces de percibir todo aquello que puede medirse su 
longitud, pasamos a la siguiente fase. 
 
2º Comparación: 
Se trata de comparar las longitudes de diversos objetos sin una unidad 
determinada, únicamente basándonos en el más largo y más corto. 
 
3º Descubrimiento de las unidades de medida. 
Hablamos de medir objetos que les resultan familiares con las posibilidades que 
ofrece su cuerpo (dedos, palmos, pies…) Esta tarea les puede hacer replantearse dudas 
pues compararan resultados entre ellos y verán que una mesa no mide los mismos 
palmos, o una cancha de fútbol tampoco tiene los mismos pies. Con estas situaciones ya 
hemos hecho emerger la necesidad de buscar una unidad de medida común.  
 
 
2.- ESTADO DE LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 
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4º Aprendizaje Sistema Métrico Decimal, así como las equivalencias. 
Personalmente soy  muy partidaria del aprendizaje visual, y en este caso me 
gusta enseñar las unidades a través de la escalera que les permite rápidamente cambiar 
la unidad. Aunque una ventaja es que enseguida cogen agilidad mental para multiplicar 
y dividir tachando ceros debemos ser conscientes de que tiene un inconveniente que 
radica en que si lo aprenden de forma tan sistemática, se olvidan del sentido de la tarea. 
Por ello, la escalera es un recurso que no lo enseño al principio, sino cuando ya 
han manipulado metros, reglas y han hecho actividades que les permite razonar el 
porqué hay que multiplicar x 10 x100 o x 1.000 o dividir entre 10, 100 o 1.000 cada vez 
que quieren hallar una cantidad equivalente expresada con otra unidad. 












 UNIDADES DE MEDIDA DE LONGITUD: 
El ser humanó inventó las unidades de medida para comunicar a los demás las 
características del entorno. En un primer lugar surgieron los símbolos y códigos (braza, 
pulgada…) pero el valor relativo de cada segmento corporal no era objetivo, por lo que 
aparecieron las primeras unidades de medida. Fotografía 2. 
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Unidades de longitud 




En la Antigüedad los seres humanos utilizaban partes de su cuerpo para medir. 
Por ejemplo, utilizaban el brazo, la mano, el pie, el antebrazo, el dedo pulgar y los 
pasos. El inconveniente de estas unidades de medida es que varían según las 
dimensiones corporales de cada persona. 
 
Unidades tradicionales 
Como las unidades de medida cambiaban según las personas e incluso en la misma 
persona debido al crecimiento, se establecieron patrones de medida. Cada pueblo 
desarrolló los propios y de esta forma surgieron las unidades tradicionales: la palma, la 
vara, el pie, la cana. 







En 1792 se logró un acuerdo internacional y se adoptó el sistema decimal de 
medida. Este sistema tiene como unidad inalterable el metro que corresponde a la 
diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre. Del metro surgieron 
divisores y múltiplos que dan origen a las unidades que tú utilizas a diario. 




En Estados Unidos y en Inglaterra, si bien se acepta el sistema métrico decimal 
de medidas se utiliza principalmente el sistema inglés, cuyas unidades y equivalencias 
con el sistema métrico se indican a continuación:  
Fotografía 4         
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2.2.- ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE. 
 
Durante este curso escolar ha entrado en vigor la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (L.O.M.C.E), en los cursos 1º, 3º y 5º 
de E. Primaria. Esta ley es concretada a nivel curricular por el Real Decreto 126/2014, 
de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria 
 
A nivel de Comunidad Autónoma se establece unas concreciones a través de la 
Orden del 16 de Junio de 2.014 de  por la que se establece el currículo en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. Cabe destacar la Orden de 26 de junio de 2.014, 
instrucciones organización y funcionamiento de los colegios públicos de educación 
infantil y primaria y de educación especial 
 
La Resolución de 30 de junio de 2014 estipula los perfiles competenciales de las 
áreas de conocimiento y los perfiles de las competencias clave por cursos. 
 
Para finalizar la ley referente a la Evaluación queda reflejada en la Orden de 31 
de octubre de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, 
sobre la evaluación en Educación Primaria en los centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 
 
 La distribución de asignaturas obedece a una clasificación de las mismas en tres 
bloques temáticos: 
 Asignaturas troncales 
 Asignaturas específicas. 
















Mínimo el 50 





















Máximo el 50 































Cambios en la Educación Primaria con la L.O.M.C.E.  
 Organización de la etapa  
• Desaparece la organización por ciclos y la etapa se organiza en seis cursos. 
• Se incluye entre los objetivos de la etapa el “espíritu emprendedor”. 
 
 A considerar: 
 • Desaparece la asignatura de Educación para la Ciudadanía.  





Fotografía 5         
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De acuerdo a la normativa vigente el área de matemáticas ha sufrido 
modificación en cuento a la forma de estructurar los bloques temáticos y a la concreción 
curricular.  
 
Anteriormente se hacía en base a unos criterios de evaluación que se 
concretaban con indicadores encaminados a marcar el nivel de competencia curricular. 
En la actualidad, ese criterio se concreta más, a través de los estándares de aprendizaje 
evaluables. Dicha concreción se evalúa mediante 3, 4, o 5 indicadores de logro que 
determinan el grado competencial del alumno. 
 
Para finalizar, las competencias básicas pasan a llamarse competencias claves y 













COMPETENCIAS BÁSICAS L.O.E COMPETENCIAS CLAVES L.O.M.C.E. 
1.- Competencias en comunicación lingüística. 1.- Comunicación lingüística. 
2.-  Competencia matemática. 
2.-Competencia matemática y competencias 
basadas en ciencia y tecnología. 
3.- Competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico. 
4.- Competencia en el tratamiento de la 
información y competencia digital. 
3.- Competencia digital. 
5.- Competencia social y ciudadana. 4.-Competencias sociales y cívicas. 
6.- Competencia cultural y artística. 5.- Conciencia y expresiones culturales. 
7.-Competencia para aprender a aprender. 6.-Aprender a aprender. 
8.- Competencia en autonomía personal. 7.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 
Estas competencias son evaluadas en determinados cursos de la etapa de 
Educación Primaria. Con la Ley Orgánica Educativa, dicha prueba de evaluación de 
diagnóstico de las competencias básicas se llevaba a cabo en 4º de Primaria, mientras 
que con la Ley Orgánica de Mejora Educativa se realiza en 3º y en 6º de Primaria con la 
finalidad de establecer un diagnóstico del grado de consecución de los estándares de 
aprendizaje imprescindibles. 
 
Para concretar los contenidos de mi unidad didáctica de forma más visual, esta 
tabla comparativa puede favorecer la comprensión de mencionado cambio en los 
estándares que afectan al bloque de la medida.  
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ESTRUCTURACIÓN BLOQUES L.O.E BLOQUES  L.O.M.C.E 
Tiene cuatro bloques de contenido: 
- Números y operaciones. 
- Medida. 
- Geometría. 
- Tratamiento de la información, azar y 
probabilidad. 
Tiene cinco bloques de contenido: 




- Estadística y probabilidad. 
 
Como se puede observar los bloques de contenidos número: 2, 3, 4, y 5 
coinciden con los de la LOE, pero se añade el primer bloque referente al análisis de 
problemas mediante tablas, dibujos, esquemas, usos de recursos cómo el método 
científico o medios tecnológicos encaminados a su resolución. 
 
Desde mi punto de vista, opino que hay adelantamiento de ciertos contenidos que 
antes se daban en 6º a 5º y a 4º. Algunos de los ejemplos son: 
 
 Área, volumen, geometría. Más profundidad. Se adelanta a 5º curso en vez de 6º. 
 Sistema sexagesimal desde 3º, ahora se empieza en 4º… 
 Porcentajes, probabilidad y estadística  desde 3º, ahora a partir de 4º o 5º. 
 El tiempo y el dinero se trabajará mucho en 1º y 2º. Desde 3º se trabajará sólo el 
tiempo. 
 Mínimo común múltiplo y máximo común divisor se estudiará en 5º. Ahora se 
les da una idea en 6º y se desarrolla en secundaria. 
 Decimales y operaciones con decimales desde 3º. Ahora se inicia a final de 4º. 







TABLA COMPARATIVA LOE - LOMCE 
CONTENIDOS L.O.E CONTENIDOS LOMCE 
Bloque 2. La medida: estimación y cálculo de 
cantidades de magnitudes. 
BLOQUE 3: Medida. 
 
Necesidades y funciones de la medida. Magnitudes 
mensurables y no mensurables. 
—Toma de decisiones sobre qué magnitudes y qué 
cantidades de magnitud de un objeto se deben medir 
atendiendo al objetivo de la medición. 
—Las técnicas de medir: comparación con la unidad y 
expresión del resultado de la medida. Realización de 
experiencias de medición de cantidades de distintas 
magnitudes - longitud, capacidad, masa, tiempo y 
superficie- utilizando unidades e instrumentos no 
convencionales. 
—Identificación de unidades en el Sistema Métrico 
Decimal: símbolos y abreviaturas. Múltiplos y submúltiplos 
de uso cotidiano. Elección de la unidad más adecuada para 
expresar el resultado de una medida. Realización de 
mediciones usando instrumentos y unidades de medida del 
S.M.D. 
—Comparación y ordenación de unidades y cantidades de 
una misma magnitud. 
—Elaboración y utilización de estrategias personales para 
la realización de medidas: organización del proceso de 
medida, selección de instrumentos adecuados, construcción 
de aparatos no convencionales, etc. Explicación oral y 
escrita del proceso seguido y de la estrategia utilizada. 
-Estimación de cantidades de magnitud en objetos de la 
vida cotidiana. 
—Unidades de medida del tiempo: identificación y 
equivalencia. Lectura del tiempo en el reloj analógico y 
 
-Unidades del Sistema Métrico 
Decimal: longitud, capacidad, y 
masa. 
- Estimación de longitudes, 
capacidades, masas. - Medición 
de longitudes, capacidades y 
masas. 
Suma y resta medidas de 
longitud, capacidad y masa. 
-Expresión en forma simple de 
una medición de longitud, 
capacidad o masa dada en forma 
compleja y viceversa. 
-Comparación y ordenación de 
medidas de una misma magnitud 
(longitud, capacidad o masa). 
-Desarrollo de estrategias para 
medir longitudes, masas y 
capacidades. 
-Unidades de medida del tiempo 
y sus relaciones: segundo, 
minuto, hora, día, semana y año. 
-Equivalencias y 
transformaciones entre horas-
minutos y minutos-segundos. 
-Lectura en relojes analógicos y 
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digital. Conversión de la hora leída en un reloj digital a uno 
analógico y viceversa. 
—Sistema monetario. El euro como unidad principal. El 
céntimo como unidad auxiliar. Monedas y billetes como 
múltiplos y submúltiplos del euro: equivalencias. Uso de 
monedas y billetes en contextos que ejemplifiquen 
situaciones reales. 
—Resolución de problemas de medida: estrategias para 
medidas directas e indirectas. Ejercitación del cálculo 
mental en situaciones de medida. 
—Interés por conocer y utilizar la medida de objetos 
familiares y por expresar los resultados numéricos de las 
mediciones, manifestando las unidades utilizadas y 
explicando, oralmente o escrito el proceso. 
—Confianza en las propias posibilidades y por compartir 
con los demás los procesos que utilizan la medida para 
obtener y expresar informaciones y para resolver problemas 
en situaciones reales. 
—Interés por la presentación limpia y ordenada del proceso 
y de la expresión de medidas. 
—Ser cuidadoso en la utilización de los materiales e 
instrumentos utilizados. 
digitales. 
-Función, valor y equivalencias 
entre monedas y billetes del 
sistema monetario de la Unión 
Europea. 









     
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENC ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE REL ESTANDA 
Crit.MAT.3.1. Seleccionar instrumentos y unidades de medida 
usuales, haciendo previamente estimaciones y expresando con 
precisión medidas de longitud, capacidad, y peso/masa, en el 
entorno inmediato y la vida cotidiana.  
CMCT Est.MAT.3.1.1. Identifica las unidades del Sistema Métrico Decimal: longitud, capacidad, y 
peso/masa, en el entorno inmediato y la vida cotidiana. 
CMCT 
Crit.MAT.3.2. Escoger los instrumentos de medida adecuados 
para realizar mediciones de longitudes, capacidades y masas en 
el entorno inmediato y la vida cotidiana, estimando previamente 






Est.MAT.3.2.1. Estima longitudes, capacidades, masas en situaciones de la vida cotidiana 
eligiendo la unidad y los instrumentos más adecuados para medir y expresar una medida 
explicando de forma oral el proceso seguido. 
CMCT 
CCL 
Est.MAT.3.2.2. Mide longitudes, capacidades y masas del entorno inmediato utilizando 
instrumentos convencionales (regla, metro, balanza, litro…) y no convencionales expresando 
el resultado en la unidad más adecuada, explicando de forma oral el proceso 
CMCT 
Crit.MAT.3.3. Sumar y restar con diferentes medidas de 
longitud, capacidad y  masa obtenidas en el entorno inmediato y 






Est.MAT.3.3.1. Suma y resta medidas de longitud, capacidad y masa, obtenidas en el entorno 
inmediato y la vida cotidiana, en forma simple expresando el resultado en la unidad 
determinada de antemano. 
CMCT 
Est.MAT:3.3.2. Expresa en forma simple una medición de longitud, capacidad o masa del 
entorno inmediato y de la vida cotidiana en forma compleja y viceversa. 
CMCT 
Est.MAT.3.3.3. Compara y ordena medidas de una misma magnitud (longitud, capacidad o 
masa) del entorno inmediato y la vida cotidiana. 
CMCT 
Crit.MAT.3.4. Utilizar las unidades de medida (longitud, masa, 
capacidad) más usuales en situaciones del entorno inmediato y la 
vida cotidiana, convirtiendo unas unidades en otras de la misma 
magnitud, expresando los resultados en las unidades de medida 
más adecuadas, explicando el proceso seguido y aplicándolo a la 
resolución de problemas. 
CMCT 
CCL 
Est.MAT.3.4.2. Explica de forma oral y por escrito los procesos seguidos y las estrategias 
utilizadas en la medición y el tratamiento de longitudes, masas y capacidades en el entorno 
inmediato y la vida cotidiana. 
CCL 
Est.MAT.3.4.3. Resuelve problemas relacionados con situaciones del entorno inmediato y la 










convirtiendo unas unidades en otras de la misma magnitud, expresando los resultados en las 
unidades de medida más adecuadas y explicando el proceso seguido. 
Crit.MAT.3.5. Conocer las unidades de medida del tiempo y sus 
relaciones básicas utilizándolas para resolver problemas de la 
vida diaria.  
CMCT 
 
Est.MAT.3.5.1. Conoce y utiliza las unidades de medida del tiempo y sus relaciones: 
segundo, minuto, hora, día, semana y año. 
CMCT 
Est.MAT.3.5.2. Realiza equivalencias y transformaciones entre horas-minutos y minutos-
segundos. 
CMCT 
Est.MAT.3.5.3. Lee en relojes analógicos y digitales. CMCT 
Est.MAT.3.5.4. Resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando las medidas temporales. CMCT 
Crit.MAT.3.7. Conocer el valor y las equivalencias entre las 




CMCT Est.MAT.3.7.1. Conoce la función, el valor y las equivalencias entre monedas y billetes del 
sistema monetario de la Unión Europea utilizándolas tanto para resolver problemas en 
situaciones reales como figuradas. 
CMCT 
Est.MAT.3.7.2. Calcula múltiplos y submúltiplos del euro. CMCT 
Crit.MAT 3.8 Identificar y resolver problemas relacionados con 
situaciones del entorno inmediato y la vida cotidiana utilizando 
medidas de longitud, masa, capacidad, tiempo y moneda 
reflexionando sobre el proceso aplicado. 
CMCT 
CAA 
Est.MAT.3.8.1. Resuelve problemas relacionados con situaciones del entorno inmediato y la 
vida cotidiana utilizando medidas de longitud, masa, capacidad, tiempo y moneda. 
CMCT 
Est.MAT.3.8.2. Reflexiona sobre el proceso llevado en la resolución de problemas 
relacionados con situaciones del entorno y la vida cotidiana revisando las operaciones, las 
unidades de los resultados y comprobando e interpretando en el contexto la coherencia de las 







2.3.- ANÁLISIS DE LIBROS DE TEXTO: 
 VICENS VIVES:  
 
 Competencias básicas 
En este cuadro se reflejan las tareas planteadas para la consecución de varias 
competencias. Están clasificadas en cuanto a la metodología que se sigue. Por ejemplo 
hay ejercicios de aprender a aprender en los cuales los alumnos tienen que pensar más, o 
los que  requieren de materiales tecnológicos (p.c, calculadora). La tipología del 
contenido también es útil para contribuir al desarrollo de algunas competencias (medir 
elementos del entorno, conocimiento e interacción con el mundo físico). 
 
En la portada aparece un 
esquema de los recursos que 
incluye la guía didáctica del 
profesor, que a continuación 






Son concisos, y están secuenciados según el nivel de complejidad. Las 
matemáticas son un área en el que para enseñarlas es primordial organizar los 
contenidos de forma jerarquizada. 
 
 Contenidos: 
Los contenidos son muy concretos y aparecen en 
el mismo orden que los objetivos para que veamos la 
relación directa. Personalmente creo que puede especificar 
las unidades convencionales y ampliar a otras unidades de 
medida de otros países como la milla.  
Tampoco hace referencia a las unidades 
corporales.
Esta tabla aunque resulta útil 
para ver el contenido que 
trabaja cada página, no lo es en 
término de competencias, ya 
que estas hacen referencias a 
habilidades más globales y no 






 Criterios de evaluación. 
Los criterios de evaluación son claros. Sin embargo opino que deberían 
reflejarse unos mínimos, esenciales para superar la evaluación de la unidad. Es nuestra 
labor y la del equipo didáctico reflejar aquellos que nos parezcan básicos para dar por 






Esta tabla es muy representativa para observar que actividad corresponde con el 
criterio. A mi juicio hay pocas actividades clasificadas, pues hay muchos más ejercicios 
en el libro de texto que no constan aquí. 
 
A lo largo de la guía docente aparecen numerosas tablas para registrar 
información. Es un trabajo sistemático que no siempre resulta productivo. En este 
ejemplo, no se aprecia de forma evidente la necesidad del alumno. Personalmente, soy 
partidaria de hacer tablas en las que se refleje al alumno con su respectivo progreso, y 






 Enlaces webs: 
Son videos y recursos en los que también se aprende de forma lúdica. En mi 
caso los uso para repasar en la P.D.I y aumentar el nivel de motivación. También 




 Contenidos alumnos: 
 
 
A medida que pasamos páginas, vemos que es un libro muy gráfico, en el que no 
hay un gran número de ejercicios por página, lo cual resulta positivo al alumnado al 
evitar  demasiada información y tareas repetitivas. De esta forma resulta más fácil 
centrarse en objetivos simples que consisten en asimilar la teoría de ese contenido 
concreto. 
 
Evaluación inicial: Son unas 
páginas de alto contenido 
gráfico que se suelen trabajar 
a nivel observacional, para 
averiguar los conocimientos 
previos. 
La guía cuenta hasta con 
preguntas extra para que el 




Al final del tema aparece un “remix” de todos los contenidos trabajados a lo 
largo de la  unidad para comprobar si es capaz de diferenciar lo procedimientos 
estudiados así como de relacionar los aprendizajes adquiridos. 
 
Los dibujos son de gran utilidad para el alumno, y la 
mayoría de ellos muestran objetos reales que evitan que sea un 
material demasiado infantil y les facilita la relación directa con 
el entorno y un aprendizaje más funcional. 
A mi parecer son ejercicios 
demasiado simples. Los veo 
más del tipo de evaluación 
inicial que tareas de 
desarrollo de la unidad 
didáctica. 
 
Los ejercicios que aparecen 
recuadrados en blanco son 
porque desarrollan una 
competencia en concreto, y 
los que aparecen coloreados 
con todo el recuadro naranja, 
son de un nivel de 
complejidad mayor. 
Para finalizar valoro las 
explicaciones de la parte 
inferior como una 
herramienta que proporciona 
información del proceso de 
Enseñanza aprendizaje, pero 
echo en falta posible 
dificultades del aprendizaje 
que puedan encontrarse los 







En estas páginas aparece un repaso de todo lo trabajado antes. Son problemas y 
ejercicios variados, pero no muestran mucha relación con los temas trabajados 
anteriormente. Son problemas clásicos de una operación o combinados. La mayor parte 
























Además de problemas de mayor dificultad, en esta página se incluyen unos 
ejercicios de razonamiento que suelen resultar muy atractivos para los alumnos, pues no 
tienen que escribir, sino razonar verbalmente su proceso. La mayoría de ellos lo 
resuelven por ensayo-error, pero al final de dar con el resultado, es conveniente hacer 
una puesta en común de que estrategias han resultado útiles para aplicarlas las próximas 
veces. Se trabaja a nivel de cálculo y razonamiento. 
 
 Ejercicios de repaso: 
Habitualmente aparecen en los ejercicios de repaso ejercicios y problemas de 
unidades anteriores, con el fin de no olvidar los aprendizajes ya adquiridos. A mi juicio 
queda un poco descontextualizado este apartado. En el caso de esta unidad didáctica es 
una actividad variada la que nos ofrecen. La idea de trabajar la orientación en el plano a 
través de un aula es muy cercana a su situación y se podría representar en clase, pero ya 
que estamos viendo el tema de la longitud, a modo de sugerencia, sería muy interesante 
aprovechar las medidas de la clase y situar las mesas o sillas a la distancia que les 
especifiquemos, a modo real, y después en el plano, para introducirles la escala puesto 





 Resolución de problemas: 
Normalmente, sólo exigimos a los alumnos buscar el resultado de un problema. 
Es aconsejable no involucrarlos intensamente en esa dinámica y de forma alternativa 
plantearles otras actividades en las que tengan que inventar enunciados, desechar datos, 
completar enunciados con el dato más acorde, o incluso dibujar en base a un 
planteamiento. Con este tipo de ejercicios, aunque no tienen nada que ver con el tema 
de la longitud, se trabaja el razonamiento matemático, presente en todas las unidades, y 
a mi parecer, eje transversal de la programación, pues es la capacidad que les permitirá 
desenvolverse con soltura el día de mañana en toda situación relacionada con las 
matemáticas. En este caso, todos los ejercicios están ligados a las magnitudes: 





 Prueba de evaluación. 
Al igual que en otras muchas editoriales, la prueba de evaluación que nos 
ofrecen resulta muy simple, breve y ofrece pocas posibilidades para valorar realmente lo 
aprendido. Desde mi punto de vista, estas pruebas no resultan de mi utilidad y siempre 
opto por diseñar una diferente, en la que aparezcan tareas simples y tareas complejas y 
pueda aprovechar alguno de los ejercicios, pero de forma contextualizada, es decir, 
plantearla de tal forma que más competencias se vean implicadas y crear un contexto 









 Actividades de refuerzo y de ampliación. 
Para finalizar los recursos de Vicens Vives incluyen unas fichas de refuerzo y de 
ampliación. En el caso de las actividades de refuerzo, vuelven a ser más ejercicios y 
tareas, solo que más simples. Sin embargo dejan que desear pues cuando un niño 
necesita refuerzo, lo que mejor le viene no son más ejercicios, sino otros recursos, 
manipulativos, visuales o una propuesta metodológica diferente. En lo referente a las de 
ampliación, también dejan que desear, pues no satisface el interés, el espíritu crítico o la 







 ENTUSIASMAT (EMAT) 
Es una propuesta didáctico-pedagógica para alumnos de 3 a 12 años basada en la 
teoría de las Inteligencias Múltiples. Lo que más valoro de esta editorial, es que permite 
trabajar las matemáticas de manera funcional  y práctica proporcionando a los docentes 
múltiples recursos de motivación para su grupo de alumnos. El objetivo primordial de 
estos materiales estriba en conseguir que los niños entiendan las matemáticas como una 
asignatura útil y práctica. Para dar un aprendizaje real,  las contextualiza, ya que es 
fundamental que sean conscientes de qué tipo de estrategias están aplicando para 
resolver problemas de la vida cotidiana. 
 
Una de las características de este programa es su organización temprana, es decir, ya 
desde educación infantil se desarrollan ciertos contenidos que se vuelven a repetir en 
cada curso posterior. Se trata por tanto de un programa cíclico que posibilita el 
afianzamiento de muchos aprendizajes, especialmente a nivel de estrategias.  Desde el 
punto de vista docente nos permite observar mucho mejor su progreso, ya que va 
poniendo en práctica habilidades para resolver problemas o crear productos en 
diferentes contextos. EntusiasMAT incorpora las Inteligencias Múltiples para que el 
alumnado tenga la oportunidad de aprender un mismo concepto matemático desde 
distintas perspectivas favoreciendo el espíritu crítico y emprendedor.  
 
De cara a la atención a la diversidad, todos los alumnos pueden aprender los 
mismos conceptos matemáticos adaptados a su edad madurativa ya que, a partir de la 
manipulación, la observación y la experimentación, pasan del pensamiento concreto al 
pensamiento abstracto.  
 
En cada curso se trabajan los siguientes conceptos matemáticos a través de 
materiales que no solamente incluyen fichas sino juegos, láminas y recursos 





Otra de las peculiaridades de esta editorial con respecto al resto, es la 
metodología que implica. No existe una unidad didáctica organizada en torno a un 
contenido concreto, por lo que me ha sido difícil encontrar fichas que únicamente 
hablen de la longitud. Los contenidos aparecen intercalados en las diferentes sesiones, 
organizados en torno a una situación real de forma que todos tengan relación para 
resolver las tareas indicadas. 
 
 La variedad de actividades y estrategias con las que se trabaja en el programa son: 
 Matijuegos. 
 Juegos demostración. 
 Bloques lógicos. 
 Historias para pensar. 
 Problemas del día. 
 
Este tipo de actividades posibilita que los alumnos siempre estén motivados e 
interesados en su aprendizaje, puesto que nunca saben con qué los vamos a retar en una 
sesión de EMAT. Las propuestas didácticas son accesibles, atractivas, motivadoras… 
para que puedan ofrecer la oportunidad de establecer contacto, facilitar la puesta en 
común, favorecer las relaciones interpersonales, crear roles y relaciones dentro de los 
equipos, satisfacción, predisposición al aprendizaje…  
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A continuación muestro una ficha de trabajo para una sesión con una secuencia 
determinada relacionada con algún contenido relativo a la longitud. 
 
 
Desde mi punto de vista, no es una de las propuestas didácticas más motivadora, 
ya que los matijuegos son más atractivos para ellos. El hecho de tener tanta variedad de 




En esta ficha trabajan la resolución de problemas en base a un contenido 
concreto previamente trabajado: el perímetro. Dentro de la formación del profesorado se 
presta especial atención a la parte de enseñar a verbalizar procesos, por lo que estos 
problemas deben ser trabajados junto a la capacidad de los alumnos para expresar las 
estrategias que le han ayudado a conseguir la solución más adecuada a su criterio. Así 





Para finalizar la propuesta de Entusiasmat recoge unos criterios de evaluación 
muy puntuales o deberes para casa. Normalmente son tareas muy concisas y rápidas 
para no cargar al alumno con excesivo trabajo y así pueda perdurar la motivación al 
área. Además, los deberes respetan el carácter funcional de la tarea e implica a la 
familia todo lo que puede. 
 
La mayoría de sesiones incluyen textos que favorecen el desarrollo de la 













Una de las propuestas de actividades que más me gusta de Entusiasmat es el 
diario del final del día que cada alumno cumplimenta con lo que ha aprendido. De esta 
forma se fomenta una reflexión y se consolidan muchos aprendizajes, promoviendo que 

















3.1.- CONOCIMIENTOS PREVIOS DEL ALUMNO: 
Los alumnos deben estar familiarizados con las unidades de medida y las 
equivalencias más básicas (km-m-cm). También son conscientes de los instrumentos de 
medida y del aprovechamiento de su propio cuerpo para medir, ya que el año pasado 
trabajamos aspectos similares. 
 
Así mismo deben practicar el cálculo con operaciones tanto de números 
naturales y decimales. 
 
A través del artículo de Carmen Chamorro y Juan Miguel Belmonte 
“Matemáticas: cultura y aprendizaje. El problema de la medida didáctica de las 
magnitudes lineales” puedo destacar los conocimientos previos del alumno y alguno de 
los requisitos o diferenciaciones que tiene que comprender para poder abordar este 
tema. Concretamente en el capítulo 2 titulado “Génesis de la magnitud longitud en el 
niño” puedo destacar los siguientes requerimientos: 
 
ASPECTOS EN LA ADQUISICIÓN DE LA LONGITUD:  
 
A) LA CONSERVACIÓN DE LA DISTANCIA: 
La dimensión y la distancia son dos aspectos distintos de la longitud. Las 
dimensiones se entienden como ligadas a objetos llenos, en donde la longitud tiene 
pleno sentido al tener algo material en que apoyarse. En la distancia en cambio no nos 
referimos a ningún objeto, sino al espacio vacío comprendido entre dos de ellos. Por lo 
tanto la longitud entre dos objetos es su distancia. 
3.-ELABORACIÓN DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA: 
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Es cuestión psicológica para el niño realizar la distinción entre ambas ya que no se 
aproximan de la misma forma. Las dos son complementarias, pero desde el punto de 
vista psicológico, interesa determinar si el niño las entiende como tales o no. 
 
 En el caso de la noción de distancia además de la importancia para la comprensión 
de medidas, también  la tiene para la construcción del espacio, ya que si el niño se ve 
obligado a pasar de un espacio topológico a un espacio euclídeo (con los demás 
espacios intermedios), se verá obligado a la construcción de sistemas de referencia para 
localizar los objetos unos con otros y así poder estructurar mejor el espacio adquiriendo 
progresivamente la idea de distancia. 
 
 En resumen, el problema consiste en la representación de la distancia que no se 
resolverá hasta que el niño logre la representación de la línea recta ya que la distancia 
está ligada a este concepto como he definido anteriormente. 
 
 Según Piaget se distinguen dos nociones en el desarrollo psicológico de la noción 
de distancia en el niño: la conservación de la distancia y el carácter simétrico de la 
distancia. 
 
Hasta los seis años, los niños creen que si se interpone un tercer objeto entre dos, la 
distancia entre ambos disminuye. Una pequeña parte opina que esta distancia aumenta. 
El hecho de que no sean capaces de comprender la conservación de la distancia se debe 
a que: 
- En una primera etapa, los intervalos de distancia que determinan la interposición 
de un tercer objeto, no pueden ser reunidos en uno solo y el niño no tiene en 
cuenta los extremos primitivos. Se produce una variante cuando se trata de 
altura, ya que todavía no relaciona el objeto inferior con el superior y 
únicamente es capaz de juzgar las distancias en relación a él mismo.   
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- En una segunda etapa el niño ya establece de forma total la relación entre los 
objetos extremos, cualesquiera que sean los objetos intermedios, pero sobretodo, 
en un primero momento, se tiende a disminuir la distancia ya que curiosamente 
se tiene en cuenta el espacio ocupado por ese tercer objeto. 
- En una tercera etapa se tiene en cuenta la conservación de la distancia pese a los 
elementos intermedios que se interpongan. Además la distancia se considera 
simétrica. Cabe destacar que esta fase no suele adquirirse antes de los 7 años. 
 
 En base a estas tres etapas Piaget también reconoce que la noción correcta de 
distancia requiere de la adquisición previa de la noción de línea recta, lograda, 
aproximadamente a la misma edad pero elaborada, en principio, independientemente de 
toda simetría.  
 
 Cualitativamente considerada, la distancia supone: 
a) Relaciones de orden lineal. 
b) Relaciones simétricas de intervalos. 
c) Las relaciones de orden o intervalo deben ser establecidas entre elementos 
alineados a lo largo de una línea recta. 
d) La condición esencial consiste en que el orden rectilíneo y los intervalos 
consecutivos sobre la línea recta llenen todo el espacio vacío y las longitudes 
ordenadas llenen el espacio sobre los objetos. 
 
 
B) CONSERVACIÓN DE LA LONGITUD: 
 Se plantea  la idea de variar la forma y de iniciar movimiento en el punto de 
referencia para plantearle al niño la cuestión de ¿Qué ocurre con la distancia, es la 
misma si se mueven los objetos, permanecen inalterables sus dimensiones al cambiar la 
forma? 
 En un primer estadio, la longitud de una línea ya sea recta, curva… no se 
evalúa según sea su forma sino teniendo en cuenta únicamente sus extremos, 
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por lo que daría igual que fuese curva que recta. El alumno tampoco 
considera el movimiento a lo largo de la línea, por lo que no se da el 
principio de conservación de la longitud. Al final de la fase, cuando se altera 
la forma del objeto emergen los primeros signos de conservación de la 
longitud. 
 
 Al comienzo del segundo estadio hay una ausencia de conservación. Si se 
muestra al niño dos varillas las aprecia con la misma longitud, pero si a 
continuación, se desplaza una ligeramente con respecto a la otra, opina que 
son de diferente dimensión ya que sólo se fija en los puntos extremos sin 





 En esta etapa se producen una serie de reacciones intermedias a destacar: 
o La  mayoría de los niños siguen con los ojos el desplazamiento realizado 
y fijan su atención en los puntos terminales. Por ello estiman que la 
longitud ha variado. 
o Algunos se fijan solamente en un extremo, con lo que predicen cuál será 
más grande o más pequeña, según el extremo en que hayan focalizado su 
atención. 
o Otros piensan que todo movimiento lleva aparejado un alargamiento, de 
ahí que opinan que la longitud ha aumentado, sin tener necesidad de 
mirar a ninguno de sus extremos. 
o En escasos casos, se fijan en el extremo posterior; juzgan que es más 





 Cuando se cambia de forma, se da igualmente una ausencia de conservación; 
esto se debe fundamentalmente a la intervención de factores tales como: 
o Fijación exclusiva en un punto terminal: se juzga más grande aquel objeto cuyo 





o Intervención de circuitos o vueltas: se piensa que es más larga la figura si tiene 






o Privilegiar los segmentos rectilíneos: ante dos líneas de igual longitud, pero de 
distinta forma, si en una de ellas aparece un segmento rectilíneo más largo que 
















Si el objeto experimenta un movimiento se pueden observar las siguientes reacciones: 
- Hay una serie de regulaciones perceptivas que conllevan a una ecualización 
progresiva en la estimulación de la longitud. Por ejemplo, ante dos regletas 
iguales, una de las cuales está desplazada un poco respecto a la otra, el niño 
varía su criterio según la longitud de ellas. Si las regletas fueran pequeñas, las 
considera distintas; por el contrario, si son grandes va modificando su criterio 





- Posteriormente se origina una regulación intuitiva, que hace al sujeto fijarse ya 
en los dos extremos del objeto para determinar la longitud. Ante dos regletas 
paralelas van apreciando que pueden ser iguales pese a los desplazamientos que 
puedan sufrir, pero de una forma más bien intuitiva, jugando un papel 
importante la visión proyectiva que se está desarrollando a estas edades. 
 
- Una vez asimilado que la longitud permanece, el sujeto transporta aunque sea 
mentalmente el objeto trasladado a su posición primitiva. Esta reacción surge al 
observar ambas regletas colocadas paralelamente e ir desplazando una con 
respecto a la otra. Esto hace que el niño traslade, a menudo mentalmente, alguna 
a su posición primitiva para determinar si son iguales. Se pueden dar entonces 
casos, si el desplazamiento de una es convenientemente elegido, en que estimen 






- Finalmente, se llega a la conservación, basada en la intuición y en la percepción, 
pero sin llegar a la necesidad lógica completa de que tal efecto se produzca. 
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Ahora, las dos regletas se consideran iguales. Cuando se produce una 
deformación del objeto, que no altere sus dimensiones, igualmente se producen 
una serie de reacciones intermedias, que van desde la no conservación a la 
conservación. Así es como, a través de estas operaciones de reversibilidad, 
llegan a reintegrar las partes en el todo primitivo, lo que produce la integración 
entre la partición y el desplazamiento. 
 
 Durante el tercer estadio, en caso de desplazamiento, se llega a la conservación de 
la longitud, no solo intuitiva sino también juzgada como necesaria. Durante este estadio, 
cuando la figura es deformada, se asegura la conservación de la longitud por el hecho de 
que la partición se coordina completamente con los desplazamientos y los 
emplazamientos sucesivos. Tanto unos como otros no presentan en el caso de la 
conservación de las longitudes más que un carácter complementario. En la medida, en 
cambio, se funciona casi exclusivamente con una fusión real entre partición y 
desplazamiento. 
 
C) MEDIDA DE LONGITUDES: 
 La conservación se consigue cuando se ha logrado por una parte la construcción 
de grupos de particiones y por otra, de grupos de emplazamientos y desplazamientos. Se 
llega a la constatación de que la longitud se conserva aunque las partes y su reunión se 
coloquen de una forma cualquiera independientemente de los desplazamientos que se 
realicen. 
 
 Medir consiste entonces en una síntesis de la partición generalizada. 
- Al principio, se dan dos reacciones ante la medida: en unos se aprecia el 
desplazamiento de un patrón de medida sin realizar la partición adecuada; en 
otros, lo contrario; se parte de aquello que se quiere medir sin desplazar el 
patrón de medida. Esta partición constituye la forma más primitiva de medida 
que se fundamenta en una descomposición perceptiva y utilización de los 




- En un segundo tiempo, en el desarrollo de la idea de medida de longitud, se 
observan una serie de reacciones intermedias; en ellas los niños, ante unidades 
dadas y medidas comunes, reaccionan descubriendo poco a poco la idea de 
conservación y comenzando a comprender la transitividad de las medidas 
comunes, pero lo hacen después de múltiples ensayos y sin llegar todavía a la 
composición operatoria.  El niño logra, progresivamente, dividir la longitud a 
medir en segmentos sucesivos y desplazar el patrón según un orden, apoyándose 
en marcas más o menos precisas, lo que más tarde le lleva a la utilización de una 
medida común. Sin embargo todavía surgen dudas sobre si la medida sería igual 
cuando se mide de dos formas distintas. 
 
- En una tercera etapa se logra hacer la medida operatoria, una vez asegurada la 
conservación de las longitudes que, al fundir operatoriamente la partición y el 
desplazamiento, hace que se haga posible una forma de medida sistemática, pero 
con un ligero retardo en las edades medias. Mientras que la conservación y la 
transitividad se logran a los siete años y medio, aproximadamente, la medida no 
se adquiere de forma totalmente operatoria (sin ensayos y con una comprensión 
inmediata) hasta los ocho u ocho años y medio. Esto indica la dualidad de las 
operaciones cualitativas y las propiamente métricas. 
 
 Una vez lograda esta medida operatoria, el niño logra dividir la unidad conseguida 
en unidades más pequeñas, descubriendo tanto la unidad como los segmentos lineales 
en que la hemos dividido. Se generaliza así la partición con la obtención de un pequeño 
elemento móvil, y al mismo tiempo, se generaliza el desplazamiento, ya que esa unidad 
se desplaza sucesivamente según una localización precisa dada por los puntos límites. 
 
D) MEDIDA DE SEGMENTOS LINEALES: 
 Como acabamos de ver, la unidad métrica se muestra como una parte susceptible 
de desplazarse sobre otras partes del todo y de constituirse así este último en un 
múltiplo de dicha unidad. 
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 Para asegurar una correcta comprensión de la medida, es importante pedir al niño 
que encuentre un segmento rectilíneo según diversos métodos de medida. Por ejemplo, 
dados dos segmentos sobre dos rectas paralelas, respectivamente, se tratará de encontrar 
un punto en cada una de ellas de forma que determinados segmentos sean iguales sobre 
ambas rectas. 
- En una primera fase, el niño no tiene en cuenta el punto inicial ni el final 
relacionando ambos, sino que tiene solamente en cuenta el punto final, lo que le 
hace fracasar en su construcción. 
- En una segunda fase comienza a coordinar ambos extremos del segmento y 
además empieza a tener en cuenta la relación entre las partes y el todo, lo que les 
ayuda a que se vayan aproximando a la construcción correcta de los segmentos. 
- En la tercera fase, una vez transcurridos los ensayos múltiples realizados en el 
estadio anterior, llegan a lograr el objetivo en dos tiempos: primero es capaz de 
aplicar una transitividad cualitativa, y después logra la adquisición de una 
unidad que asegura ya, por fin, el triunfo en la tarea de construir segmentos 
iguales, según se le habían pedido. 
 
 Para concluir podemos destacar que, a través del desarrollo del niño, se debe dar 
una coordinación progresiva de las operaciones de partición y de desplazamiento y que 
a través de la síntesis de ambas, pueden surgir una serie de operaciones métricas 
consistentes en la iteración de la unidad. Esta unidad métrica se diferencia de la unidad 
aritmética, síntesis de la clase y de la relación asimétrica que es el número, en la que la 
unidad métrica no aparece como un elemento de partida, sino como un último término, 
resultado de partición y desplazamiento reunidos; esto comporta la división arbitraria de 
un continuo dado y, por ello, aunque psicológicamente su desarrollo es paralelo al del 
número, sin embargo, no se llega a construir la unidad hasta muy tardíamente y, según 
la magnitud considerada, puede retrasarse todavía un tiempo. (Belmonte, 1988). 
Trabajos citados 
Belmonte, C. C. (1988). Matemáticas: cultura y aprendizaje. El problema de la Medida 




3.2.- ACTIVIDADES, SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA Y CRONOGRAMA,  
 
Volviendo a hacer referencia a mi grupo, me gustaría recordar, que mi clase está 
compuesta por 16 alumnos, ya que 4º curso está desdoblado. El trabajo se lleva a cabo 
en coordinación con la otra tutora pues son grupos con un estilo de aprendizaje similar 
al haber estado todos juntos en la misma aula con la misma profesora.  
 
De estos 16 alumnos hay una alumna que tiene dificultades en el área de 
matemáticas así como en el resto de asignaturas, debido a que le cuesta comprender la 
información tanto a nivel oral como escrito. Es de origen marroquí y aunque nació en 
España, el entorno familiar no le ha fomentado el uso del lenguaje castellano. En este 
caso, esta niña lleva una adaptación curricular no significativa para afianzar los 
contenidos más básicos  y sentar así una buena base, ya que no va a promocionar y sería 
innecesario cargarle con aprendizajes que conllevan más complejidad cuando no está 
capacitada para ello.  Por otra parte un alumno TDAH perfectamente capacitado para el 
razonamiento, pero con el que hay que hacer un seguimiento de planificación, 
organización de cuaderno y fichas así como de tutorías quincenales con la madre. 
 
Esta unidad didáctica se lleva a cabo en el segundo trimestre. Ha sido decisión 
de nivel cambiar la secuenciación del libro para trabajar en todos los trimestres unidades 
relacionadas con Magnitudes y Geometría. Los números y operaciones se trabajan de 
forma trasversal a lo largo de las unidades didácticas graduando el nivel de dificultad de 
los procedimientos básicos de menos a más. 
 
En la siguiente tabla se puede observar la organización trimestral de las 
unidades. De esta forma conseguimos que no se llegue a final de curso, siempre con los 
mismos temas de forma apurada y sobretodo poder relacionar conceptos posibilitando 




Como se puede observar los temas de cálculo se ven al inicio para ir repasando poco a poco a lo largo del curso, ya que dentro del equipo 

























Sistema de numeración. 
La suma y la resta. 
La multiplicación (Dos cifras). 
La división: (una cifra). 










La multiplicación (3cifras). 













REPASO DE TODO LO ANTERIOR. 
Tiempo y dinero. 
Circunferencia y simetría.. 
Cuerpos geométricos 




















Actividad en el gimnasio. 













Ejercicios orales: doble de un número. Multiplicación 




Averiguar dato que falta y resolución. 


















claves: magnitud, medida, 
unidad de medida, 
instrumento de medida, 
largo, ancho, altura. 
- Estimular la motivación 
hacia el aprendizaje. 
-Motivar la necesidad de 
medir para el 




- Usar la regla para medir 
objetos pequeños. 
- Conceptos clave: 
- Magnitud. 
- Medida de longitud. 
- Unidad de medida con 
ejemplos. 
- Instrumentos de 
medidas. 
- Valorar conocimientos 
previos. 
- Uso de la regla. 





matemática y basada en 
la ciencia y tecnología. 
- Asamblea: Averiguación de 
conocimientos previos mediante 
preguntas a nivel grupal. 
- - Visualización de vídeo: 
“Calculin las antiguas medidas de 
longitud. 
“El cm, m, estimación de medidas” 
- - Realización de definiciones en Mi 
diccionario. Parte trasera del 
cuaderno dedicada a conceptos que 
van cumplimentando. 
Observación de la 
participación y de la 
atención. 










UNIDAD -8- ¿Y TÚ, CUÁNTO MIDES? TEMPORALIZACIÓN  3 SEMANAS Nº SESIÓN - 2 
OBJETIVOS CONTENIDOS COMPETENCIA ACTIVIDADES INST DE EVA 
- Despertar el interés en el 
aprendizaje funcional de la 
medida. 
- Familiarizarse con los 
términos referentes a las 
unidades menores y mayores 
y menores que el metro y sus 
equivalencias. 
- Valorar el cuerpo como 
instrumento de medida. 
- Fomentar las interacciones 
sociales y el trabajo 
cooperativo. 
- Generar la necesidad de 




- Necesidad de 
unidad común de 
referencia. 
- Uso de 
instrumentos 
corporales de 
medida y del metro. 
-Iniciación en la 
equivalencia. 
- Trabajo en equipo. 
- Registro de datos 




- Competencia de 







basada en la 
ciencia y 
tecnología 
Los alumnos se pondrán por tríos para medir 
segmentos corporales con palmos, pasos, brazas 
y las unidades que se les ocurran. Después 
pasaran a medir los campos de fútbol sala y 
baloncesto del patio. Al final se ponen en común 
los resultados que han registrado y se plantea la 
cuestión: ¿por qué dan resultados diferentes 
siendo la misma medida? ¿Qué sugerencias 
tenéis para evitar este problema? Una vez que 
se llega a la conclusión de la necesidad de una 
unidad común pasamos a marcar cuerdas con la 
medida de 1m y 1dm rodeándolo con cinta de 
color. Ahora se pasa a medir el cuerpo tumbado 
en el suelo y las pistas con una referencia 
común. Se vuelven a contrarrestar los resultados 
para verificar si ha sido efectiva la solución 
propuesta. Las medidas más cortas se pueden 
transformas de m a dm o viceversa. 
-Valoración de 
la participación 




















ACTIVIDADES VER ANEXO I 
INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 
-Familiarizarse con las 
unidades de medidas. 
- Expresar los cálculos y 
las soluciones de los 
problemas con unidades 
de longitud. 
-Conocer las 
abreviaturas de las 
unidades de longitud. 
-Buscar información 
relacionada con las 
mariposas. 
-Unidades de medida: 








a las mariposas del 
ejercicio. 
- Competencia matemática 
y basada en la ciencia y 
tecnología. 
 
- Competencia para 
aprender a aprender. 
 
- Competencia de 
conciencia y expresión 
cultural. 
-Contextualizar el aprendizaje de 
unidades de medida con la envergadura 
de diferentes tipos de mariposas y 
compararlas entre ellas. 
- Registrar la medida de su envergadura 
en cm y mm y después en mm. 
- Resolver problemas comparativos 
entre las diferentes medidas de 
envergadura. 
-Buscar información relacionada con 
las mariposas: hábitat, tiempo de vida, 
Mariposa de Madagascar. 
-Realización de un mural de cartulina 
con las medidas de estas mariposas 


























- Medir con la regla 
objetos cotidianos 
usando los cm y mm. 
-Reconocer las unidades 
menores que el metro: 
decímetro, centímetro y 
milímetro. 
- Utilizar instrumentos 
de medida de longitud. 
-Realizar equivalencias 
entre submúltiplos del 
metro. 
 
-Utilización de la regla 
para medir objetos de 
clase. 
-Realización de 
medidas con la unidad 
cm. 
-Medición de unidades 
menores que el metro. 
-Resolución de 
equivalencias entre 
cm,dm y mm. 
-Competencia 
matemáticas y basada 
en la ciencia y 
tecnología. 
- Por parejas medir con la regla o cinta 
métrica  materiales escolares: goma, pintura, 
estuche, sacapuntas. Expresar la longitud en 
cm, en mm y en cm con mm. 
-Relacionar medidas equivalentes 
expresadas en unidades inferiores al metro. 
-Copiar en el cuaderno y memorizar la 
escalera de unidades menores que el metro. 
- Ejercicios de equivalencia directa con 
unidades inferiores al metro. Operar por la 
unidad seguida de 0. 
- Problemas que requieres de reconvertir 
unidades (inferiores al metro) para poder 
operar. INSITIR EN QUE ES NECESARIO 
QUE LOS DATOS ESTÉN EXPRESADOS 
EN LA MISMA UNIDAD. 
-Cuaderno de aula. 












UNIDAD -8-¿Y TÚ, CUÁNTO MIDES? TEMPORALIZACIÓN  3 SEMANAS Nº S – 5 y 6 
 
OBJETIVOS 
CONTENIDOS C. CLAVE ACTIVIDADES VER ANEXO I INSTRUM EV 
-Conocer las 
unidades mayores 












medir longitudes de 
diferentes medidas. 
-Identificación de las 
unidades mayores que 
el m:km, hm, dam. 
-Medición de unidades 
mayores que el metro. 
-Estimación de 
longitudes y selección 




múltiplos del metro. 
-Resolución de 




basada en la 
ciencia y 
tecnología. 
- Escribir las dimensiones de campos de fútbol, baloncesto 
en diferentes unidades mayores que el metro. 
- Estimar distancias de árboles, pasillos, localidades, puntos 
de la ciudad, patio del colegio… 
- Escoger la mejor unidad para medir distintos objetos. 
-Relacionar medidas equivalentes expresadas en unidades 
mayores al m. 
-Copiar en el cuaderno y memorizar la escalera de unidades 
mayores que el metro. 
 -Ejercicios de equivalencia directa con unidades mayores 
que el metro. Operar por la unidad seguida de ceros. 
- Problemas que requieres de reconvertir unidades (mayores 
al metro) para poder operar. INSITIR EN QUE ES 
NECESARIO QUE LOS DATOS ESTÉN EXPRESADOS 
EN LA MISMA UNIDAD. 
-Cuaderno de 
aula. 















ACTIVIDADES VER ANEXO I 
INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 
-Expresar en distintas 
unidades una misma 
longitud. 
 
-Expresar y escribir 










-Ejercitación de la 
escritura de 
longitudes en 




longitudes en km y 









basada en la 
ciencia y 
tecnología. 
-Explicación de la diferencia entre la forma de expresión 
compleja e incompleja. 
-Realización de tablas para registrar medidas 
equivalentes expresadas de las dos formas. 
-Completar dichas tabla de medida de montes y circuitos 
de ambas formas. 
-Utilizar varias unidades de medida para expresar la 
estatura propia y de varios compañeros. Registrar la 
información en tablas. 
-Realización de problemas que requieran expresarlo en 
forma compleja cuando los datos están en incompleja o 
viceversa. 
-En educación física trabajar el salto de longitud y triple 
salto y que registren sus marcas en una tabla en la que 
conste las dos formas de expresión con m y cm. 
 



























relacionados con la 
longitud. 
-Afianzar  los 




- Estimar longitudes 








problemas con más 














de problemas y 
expresión). 
-Ejercicios de repaso de tema: Conversión de unidades 
mayores y menores que el metro. 
-Estimación de longitudes. 
-Ordenas longitudes expresadas con varias u unidades de 
mayor a menor. 
- Ordenas longitudes expresadas de forma compleja e 
incompleja. 
- Operaciones con diferentes unidades. 
- Problemas relacionados con medida de longitudes, 
comparación de estaturas en los que se requiere de las 4 
operaciones básicas. 
- Problemas de mayor dificultad (combinado) en los que 



















ACTIVIDADES  VER ANEXO I 
TALLER DE CÁLCULO 
INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 
- Multiplicar y dividir 
números por la unidad 
seguida de ceros. 
 
-Agilizar la división. 
 
-Manejar las funciones 




de cálculo mental para la 




división) con la 
unidad seguida de 
ceros. 
-Control exprés de 
división. 
-Práctica de sudokus. 




agilizar el cálculo 




- Competencia digital. 
 
-Competencia matemática y 
basada en la ciencia y 
tecnología. 
- Completar casillas vacías usando los 
números dados. 
- Corregir operaciones con la 
calculadora. 
- Realizar operaciones por la unidad 
seguida de ceros de forma mecánica. 
-Hacer el doble de un número 
descomponiéndolo para hacer primero 
el doble de las unidades y después el de 
las decenas teniendo en cuenta la 




manejo de la 
calculadora. 
 
- Observación de la 














ACTIVIDADES VER ANEXO I 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 
- Extraer información de 
un enunciado para poder 
completarlo con una 
frase. 
 
-Resolver un problema 
con más de un 














con medida y precio. 
-Competencia lingüística. 
 
-Competencia matemática y 
basada en la ciencia y 
tecnología. 
 




-Leer problemas y averiguar el dato 
que falta para poder resolverlo. 
 
- En grupos llevar a los alumnos a la 
tienda del colegio llamada LA 
JOAQUINA para trabajar la resolución 
de problemas en un entorno funcional. 
En esta ocasión tendrán que comprar 
cuerdas, cintas de colores o telas en 
función del precio del metro. Los 
grupos estarán estructurados en 3 
personas. Un comprador, un vendedor 
y un observador que comprueba los 

















UNIDAD -8-¿Y TÚ, CUÁNTO MIDES? TEMPORALIZACIÓN  3 SEMANAS Nº SESIÓN – 13 
OBJETIVOS C. CLAVE ACTIVIDADES 
INSTRU DE 
EVAL. 
- Conocer y aplica las unidades menores y mayores que el metro. 
- Medir usando la regla e instrumentos de medida corporales. 
-Realizar equivalencias con submúltiplos y múltiplos del metro. 
-Reconocer la diferencia entre forma de expresión compleja e 
incompleja. 
-Expresa el resultado de forma compleja a incompleja o viceversa  
-Multiplicar y dividir por la unidad seguida de 0.  
-Recoger datos adecuadamente.  
-Resolver problemas de longitudes haciendo uso de diferentes 
unidades de longitud. 
-Resolver problemas de longitudes haciendo uso de la forma 
compleja e incompleja. 
-Planificar  correctamente los procesos d resolución d problemas 
combinados. 
-Seleccionar la estrategia adecuada para resolver un problema. 
- Efectuar la fase de revisión en los ejercicios. 

















3.3.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
Aunque las medidas que voy a citar ahora, son recursos, en parte buscados para los 
alumnos con más dificultades, creo que son de interés general para todos los niños: 
 Comenzar la clase con un programa de desciframiento de instrucciones escritas 
para mejorar la comprensión de enunciados de. Isabel  Orjales. Anexo IV. 
 
 Existe otro Programa basado en matemáticas en el que deben resolver problemas 
con números muy bajos y después el mismo planteamiento con número más 
altos. De esta forma les ayuda a generalizar aprendizajes. Incluyen también 









 Control expres. Se trata de controles de multiplicación y división que hago al 
terminar de corregir la tarea para que se activen y podamos empezar la nueva 
explicación con mayor nivel de atención.  
Ver Anexo V 
 
 Acertijos matemáticos: Es una presentación Power Point con acertijos que 
requieren de respuestas muy abiertas. Tienen muchas ventajas, pues todos 
participan y a veces hay varias respuestas que no solamente tienen que ver con 
números. Al igual que el “control express” les motiva e incrementa la atención. 
Estas actividades las planteo los viernes por la tarde ya que tenemos una hora y 













La metodología es uno de los elementos de la acción educativa más necesitados 
de innovación. El cómo aprender es tan importante como el qué aprender, sin embargo 
la escuela tradicionalmente ha puesto el énfasis en los productos más que en los 
procesos. Nuestro proceso de E-A es fundamentalmente un proceso de comunicación. 
En la metodología tradicional el profesor transmite la información acabada a los alum-
nos, la comunicación está centrada en el profesor y ésta es unidireccional. Nosotros 
creemos en el alumno como  protagonista del aprendizaje y el profesor un "mediador" 
de información entre el emisor (estímulo) y el receptor (respuesta). Por tanto; de cara a 
regular nuestra práctica docente  señalamos los siguientes principios metodológicos: 
 
 Garantizar la relación de los contenidos con la vida real, partiendo siempre 
que sea posible de las experiencias vividas por los alumnos y de sus 
conocimientos previos. Es un recurso muy pobre seguir basando la 
intervención docente casi exclusivamente en la transmisión oral.  
 
 Facilitar la construcción de aprendizajes significativos, funcionales, para la 
vida diseñando actividades que favorezcan la relación entre lo que el alumno 
sabe y los nuevos contenidos a asimilar. 
 
 Aplicar estrategias cognitivas y metacognitivas de trabajo intelectual: 
o Estrategias primarias, que operan directamente sobre la información: 
  -  De expresión y comprensión oral. 
  -  De lectura y escritura. 
  -  Técnicas de estudio: Escalera de unidades. 





o Estrategias secundarias, que actúan sobre la persona del que aprende: 
  - De planificación del trabajo en la resolución de problemas. 
  -  De organización espacio/temporal. 
  -  De control de la ansiedad, de relajación, de autoestima: 
como iniciarnos todas las mañanas con el cuadernillo de “Desciframiento 
de órdenes en enunciados escritos de Isabel Orjales”  (ANEXO IV) y 
emplear música relajante al inicio de la clase, después del recreo y por la 
tarde. 
 
 Potenciar el interés espontáneo de los alumnos por el conocimiento y la cultura. 
La curiosidad es el umbral del saber científico. 
 
 Tener en cuenta la situación personal y social de los alumnos, su desarrollo 
madurativo personal, sus necesidades y sus expectativas. 
 
 Proporcionar continuamente a los alumnos información sobre el momento del 
proceso de aprendizaje en que se encuentra, dándole siempre oportunidades de 
éxito. Así le será más fácil superar las dificultades. 
 
 Impulsar la cooperación entre iguales, la coordinación de intereses, la toma de 
decisiones por consenso, la ayuda mutua y la superación de conflictos mediante 
el diálogo (aprendizaje entre iguales). Actividad en el gimnasio, tienda, registro 
de estaturas… 
 
 Garantizar la funcionalidad de los aprendizajes. Lo que se aprende en la escuela 
tenga traducción simultánea en la vida real y en la adquisición de otros 





 Promover una intensa actividad por parte del alumno. El alumno es el 
protagonista de su propio aprendizaje, no es un mero receptor de información. 
 
Actividades de enseñanza aprendizaje: 
Es un aspecto íntimamente relacionado con la metodología y con el tipo de 
contenidos y objetivos a desarrollar. Agruparemos las "muchas" actividades de acuerdo 
a tres criterios: 
 
a) Según el tipo de contenidos: 
 
 Números y operaciones: Cálculo 
 La medida: estimación y cálculo de magnitudes. 
 Resolución de problemas. 
 
b) Según el número de participantes: 
 
No podemos hablar de un único método, ni de una única forma de agrupar a los 
alumnos. La flexibilidad organizativa implica combinar diferentes agrupamientos 
dentro del aula en función de los objetivos y contenidos que en cada momento nos 
planteemos. Tradicionalmente las actividades se han organizado con la perspectiva del 
gran grupo sin tener en cuenta que cada alumno tiene distinto ritmo, diferente nivel de 
partida y diverso estilo de aprendizaje. Esto ha dado lugar a un importante número de 
fracaso escolar. Hoy en día, en la práctica diaria deberemos optar entre cuatro  formas 









Toda la clase. 





Toda la clase. 
Puestas en común, realización de tareas en grupos de 4 
como la tienda, la medida del patio, registro de medidas 
de estaturas en tablas, resolución de problemas en 







Tareas y ejercicios individuales, estudio, controles.  
Permiten mayor grado de individualización de la 
enseñanza, adecuándose al ritmo y posibilidades de cada 
alumno. Resulta muy válido para afianzar conceptos y 
realizar un seguimiento pormenorizado del proceso de cada 
alumno. 
Ayudar a superar 
dificultades y 
reforzar los aspectos 
positivos. 
 










 Actividades para saber los conocimientos 
previos de los alumnos. 
 Actividades para motivar a los alumnos en 
nuevos aprendizajes. 
- Puesta en común del vídeo / búsqueda de 









 De generalización/afianzamiento de 
aprendizajes para todos. 
 De atención a la diversidad. 
     - De apoyo, refuerzo, recuperación. 
     -De profundización para los 
alumnos “más motivados”. 
- Trabajo individual de clase: ejercicios, tareas, 
fichas problemas. 
- Planteamiento y resolución  de problemas de la 
longitud. 
- Tareas de casa. 
- Cálculo mental rápido. 
- Memorización de las unidades de medida y de 
definiciones relacionadas. 
- Práctica con los ejercicios del Libro de texto en 
la P.D.I. 






















 De alumnos (actitud en clase, 
tareas elaboradas en cuaderno 
de trabajo, fichas, controles...)  
 De práctica docente 
(cuestionario final de 
evaluación de unidad didáctica). 
 
- Interdisciplinariedad: Actividades en grupo en 
relación a otra área (Ed. Física). Medida de canchas en 
grupo con diferentes unidades de medida cada grupo. 
Puesta en común de resultados. 
-Control competencial. 






 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
  EQU DIDA  CCP PROGRAMAC 
10:00-11:00 LENGUA LENGUA MATE MATE LENGUA 
11:00-12:00 E. FÍSIC 4º A E. FÍSIC 3º  C.MEDIO LENGUA E.FÍSICA 4º B 
12:00-12:30 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 
12:30-13:30 MATE C. MEDIO E. FISIC 4º B E.FÍSICA 4º A C.MEDIO 
13:30- 14:30 TUTORIA PROGRA PROGRAM PROGRAMA PROGRAMA 
14:30 – 15:30 COMIDA COMIDA COMIDA Comida comida 
15:30- 16:15 C.MEDIO E.FÍSIC4º B E. FÍSICA 3º E. FÍSICA 3º  MATE 












 DE LOS ALUMNOS: 
La evaluación de los alumnos será continua y global. Se podrán incluir aspectos 
dados previamente en algún otro tema como contenidos referentes a geometría 
(perímetro). 
 
La evaluación se divide en 3 partes según el tipo de contenido: 
 Medida - 30 %. 
 Cálculo -  20%. 
 Resolución de problemas - 30%. 
 Actitud - 20 %. 
 
Los criterios que aparecen  subrayados indican que son evaluables mediante la 
prueba competencial. El resto se evalúan en la práctica diaria. 
 
El sistema de valoración es muy objetivo pues únicamente hay 3 indicadores para 
valorar cada criterio. 
 1.- No lo consigue. 
 2.- Está en proceso. 
 3.-Conseguido. 
 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        




 DE LA PRÁCTICA DOCENTE: 












Lenguaje adaptado a 
 los alumnos.  











































Posición correcta.      
Tono de voz adecuado.      
Explicaciones claras.       
Uso del lenguaje no verbal.      
Hay demostraciones y  
ejemplificaciones. 
     
Evita barreras.      
Analiza al alumnado en la 
tarea. 
     
Feed-back adecuado.      
Se dirige a todos por igual.      







Empatía.      
   
Imagen.      
Motivación del profesor.      











Control.      
   
Motivación       
Formación (competente).      
Capacidad de reacción.      
Fomenta la consecución  
de objetivos. 
     
Fomenta valores: respeto, 
igualdad, cuidado material… 
     
Aprovecha el tiempo.      






 EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
PROCESO E-A 



















Bien enunciados.       




Adecuados a las necesidades de los alumnos       






Estilo de enseñanza acorde a objet y contén.       
Interacción alumno-alumno correcta.       
Formación de subgrupos adecuada.       











Trabajan los objetivos planteados.       
Adecuadas a las características de alumnado.       
Progresión adecuada (nivel).       
Temporalización.       
Nº de actividades ajustado a lo planificado.       
Material adecuado.       
Actividades acordes a la metodología.       
Plantea adaptaciones para a.c.n.e.a.e.s.       





















Se mantienen tal como habíamos programado.       




Adecuados a las necesidades de los alumnos.       






Estilo de enseñanza acorde a objetivos.       
Interacción alumno-alumno correcta       
Formación de subgrupos.       












Trabajan los objetivos tal como programamos.       
Adecuadas a las características de alumnado.       
Progresión adecuada (nivel).       
Temporalización de la actividad (ejecución).       
Nº de actividades ajustado a lo planificado.       
Material bien utilizado.        
Responden a  la metodología programada.       
Plantea adaptaciones para satisfacer las 
necesidades educativas especiales. 
      
Implican al alumno a la participación.       
RESULTA
DOS 
Se han alcanzado los objetivos .       
Se han alcanzado los criterios de existo de 
cada actividad. 






¿Qué? Están todos los criterios de calificación y son 
acordes. 
sí no  
¿Cómo? Los instrumentos son los más adecuados.  sí no  
¿Cuándo? Se hace en el momento que surge el error . sí no  
¿Quién? – Autoevaluación / heteroevaluación 
7/coevaluación. 
sí no  
¿Para qué? Se hace para el fin último, mejorar el Proceso 
E-A. 










La unidad se lleva a cabo en el segundo trimestre.  La valoración de las primeras 
sesiones de motivación es muy positiva porque la mayoría comenzaron  motivados el 
aprendizaje.   
 
La mayoría de los alumnos tienen la base de conocimientos adquirida y es 
cuestión de practicar ejercicios como la conversión de unidades. 
 
En el ANEXO X incluyo algunas fotos de las sesiones con mi grupo de alumnos 




A lo largo de la Unidad didáctica siempre surgen incidencias que es difícil 
prever a primera instancia.  Destaco que fueron capaces de trabajar muy bien en grupo, 
a diferencia de otras clases en las que este hecho representó un problema. Por lo tanto 
opino que 3 o 4 alumnos es el número de componentes idóneos para que todos trabajen. 
 
Durante las clases en el gimnasio en las que teníamos que medir con cuerdas 
hubo una pequeña incidencia, pues la mayoría optó por poner las cuerdas de forma 
consecutiva sin tener en cuenta la marca de cinta de color que delimitaba el metro, por 
lo que añadían varios cm más a la medida. Con este pequeño apunte tomo nota para 
explicar previamente este error común y así evitarlo antes. 
 




Para algunos niños ha sido difícil  adquirir la conversión de unidades ya que no 
trabajan diariamente en el repaso de conceptos y la familia no colabora demasiado con 
ellos en el estudio. En estos casos pongo nota en la agenda si preveo dificultad, pero 
teniendo un grupo de 16 alumnos y siendo un aprendizaje tan fundamental hubiera sido 
más conveniente planificar una tutoría ya sea presencial o telefónica y darles unas 
pegatinas de las unidades de medida para que las coloquen en las escaleras de sus casas 
y de esta forma forzarles a repasar más lúdicamente con la implicación de su familia. 
 
Para finalizar con las incidencias, aunque muchas veces parece que han 
adquirido los aprendizajes, cuando lo tienen que aplicar a problemas o situaciones  
prácticas vienen las dificultades. En consecuencia, planeé la sesión de resolución de 
problemas en la hora que cuento con un apoyo de un profesor para promover un proceso 
de enseñanza aprendizaje más individualizado. 
 
En cuanto a las notas fueron algo bajas. Creo que se debe al nivel de 
complejidad la prueba competencial, ya que la mayoría eran problemas y había escasas 
tareas simples. De todas formas el hecho de evaluar también actividades de clase ha 
permitido que la mayoría aprueben, a excepción de la niña con dificultades en la 
comprensión y razonamiento.  
 
4.3.- GRADOS DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS. 
 
De acuerdo a mi forma de evaluar, la mayoría de los conocimientos han sido 
adquiridos, exceptuando los relativos a resolución de problemas, dónde la mayor parte 
de los alumnos continúan en proceso de adquisición. Por lo observado, la dificultad no 
reside en los contenidos relativos a la medida, sino en la fase de planificación o de 
aplicación de las estrategias de cálculo (suma, resta, multiplicación o división) 





En cuanto a la parte de cálculo, la mayor parte han conseguido un buen grado de 
cumplimentación, aunque algunos, pese a comprender la estrategia mental, son 
calificados con un 2 (en proceso), ya que su agilidad mental está bastante ralentizada. 
 
Para finalizar, como he mencionado anteriormente, los indicadores referentes a 
la medida reflejan que todo el grupo, exceptuando una alumna, adquieren 
completamente los aprendizajes a través de tareas simples, no contextualizadas en 
ningún problema. Aquellos conocimientos transferibles a contextos prácticos son los 
que se están adquiriendo. 
 
A nivel general también se observa que uno de los contenidos con peores 
resultados ha sido el de la estimación, tal como se refleja en el ANEXO IX. 
 
 
Los datos de los alumnos pueden visualizarse en los gráficos individualizados de los 















4.4.- PROPUESTAS DE MEJORA. 
 
En base a lo reflexionado en el apartado anterior, se valora dos opciones que 
puedan contribuir a la mejora del desarrollo del aprendizaje de la longitud en los niños. 
La opción más fácil sería modificar la prueba competencial para incluir tareas más 
simples que no requieran transferencia de los aprendizajes. Por otro lado, la segunda 
opción, aunque más compleja, más eficiente, consistiría en acostumbrarles a trabajar 
más  este tipo de ejercicios. El hecho de que la valoración de la resolución de problemas 
no sea todo lo positiva que pudiera ser, no quiere decir que haya que suprimirlos, sino 
trabajarlos más, pues es ahí donde radica la dificultad. 
 
Para concluir, mi opinión acerca de las pruebas de evaluación  final de tema de 
las editoriales es poco tangible, ya que son tareas muy simples y con un nivel muy 
escaso, razón por la que siempre diseñe una nueva, que pueda incluir algún ejercicio o 
tipología de tarea. 
 
Además, de cara a la atención diversidad, a lo largo del trimestre resultaría útil 
preparar pruebas específicas de evaluación de contenidos separadas por bloques para 
poder percibir información más concreta: 
 Calculo. 
 Resolución de problema. 
 Magnitudes. 
 Estadística. 
 Geometría.  
 
Por último, para próximos desarrollo de esta unidad didáctica, tendrían en cuenta 
las incidencias surgidas, comentándolas con el grupo de alumnos  en una explicación 







Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
 
Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Primaria. 
 
Orden del 16 de Junio de 2.014 de  por la que se establece el currículo en la Comunidad 
Autónoma de Aragón.  
 
Orden de 26 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la organización y el 
funcionamiento de los Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria y de los 
Colegios Públicos de Educación Especial de la Comunidad  Autónoma de Aragón. 
 
Orden de 31 de octubre de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte, sobre la evaluación en Educación Primaria en los centros docentes de la 
comunidad autónoma de Aragón. 
 
 ARTÍCULOS: 
MEDIDA DE MAGNITUDES Y SU DIDÁCTICA PARA MAESTROS. Matemáticas y su 
Didáctica para Maestros. Proyecto Edumat-Maestros Director: Juan D. Godino Manual 
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BOOK. 
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TIENDA LA JOAQUINA 
 
 DESCRIPCIÓN: 
“Almacenes la Joaquina” consiste en la recreación de una tienda en la que tienen 
lugar varias tareas relacionadas con la compra y venta de productos alimentarios a 
granel, material escolar o de limpieza. 
Esta actividad surge ante la necesidad de mi grupo clase de trabajar más la resolución 
de problemas ya que es en esa parte del currículo dónde más dificultad tiene. 
También opino que la resolución de problemas implica muchas habilidades tanto a 
nivel de comprensión lectora, planificación, expresión oral y razonamiento, por lo 
que combinado con el juego (rol play de tenderos y consumidores) resulta una 
combinación funcional que deja cabida a todo tipo de alumnado y posibilita la 
interacción entre ellos. 
 
 CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLA: 
Las actividades se desarrollan los cursos en los que el tutor quiera. Pertenecemos 
a un centro escolar de E. Infantil y Primaria público de educación ordinaria. La tienda 
está localizada en el pasillo para ser accesible a todas las clases.  Concretando en mi 
aula esta actividad se lleva a cabo en mi clase de 16 alumnos donde hay un TDAH y 
mucha heterogeneidad en cuanto al nivel académico. Aprovecho el taller de 
matemáticas de toda la tarde de los viernes para organizar las actividades y aprender 






La duración es variable, dependiendo de la cantidad de listas de la compra que 
resuelvan. Normalmente empecé planteando las sesiones con una lista y a medida que 
van progresando hemos podido hacer dos listas. Dura entre 15 y 30 minutos. 
 
 OBJETIVOS 
 Desarrollar el razonamiento matemático con situaciones de compra venta. 
 Conocer y aplicar el sistema monetario en este contexto. 
 Fomentar el trabajo cooperativo y el aprendizaje autónomo. 
 Mejorar el cálculo mental y la resolución mecánica de determinados 
procedimientos matemáticos como el cálculo de la devolución. 
 
 METODOLOGÍA 
 Utilizar la mediación como metodología específica.  
 Partir del nivel de desarrollo de cada alumno.  
 Favorecer el aprendizaje significativo y funcional como es el proceso de 
compra-venta.  
 Contribuir al desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”, facilitando 
la construcción y utilización de estrategias de trabajo personal.  
 Promover la actividad del alumno a través de la articulación de estímulos 




Pueden desarrollarse varias actividades relacionadas con la resolución de 
problemas matemáticos, dependiendo de los tutores que las planteen y gestionen. 
En mi grupo la actividad más usual es la siguiente: 
 
- 1º Preparativos: 
El profesor explica el objetivo y la forma de trabajar recalcando que los dos niños 
pasaran por los dos roles y ambos se ayudan para resolver la tarea. También insiste en 
que son ellos los que se autocorrigen con la ficha de resultados. Es importante que 




únicamente tendrán que preguntar con buenas formas al compañero el precio del 
producto que necesita. 
 
Para preparar la tienda, colocan las etiquetas de los precios en los productos. 
 
 
- 2º Desarrollo: 
Se hacen parejas de alumnos que deben de asumir dos roles diferentes: El de 
comprador y el de vendedor. Cada pareja recibe una lista de la compra numerada y en 
un color determinado. En el reverso de dicha lista aparece una cantidad de dinero. Se 
trata del dinero que deben de coger de la banca para poder practicar la actividad. Los 
colores muestran diferentes niveles de dificultad de la actividad, pues las listas más 
complejas implican división para calcular el precio de la unidad, otra multiplicación 




Lo primero que tienen que hacer es escenificar el proceso de compra. El 




acompañados de las etiquetas y es en ese momento es dónde ambos registran los 
datos en sus cuadernos con el precio que aparece en la etiqueta de los productos. 
 
Una vez hecho la parte de registro, deben de calcular el total de dinero a 
pagar.  Además del total tienen que operar para calcular la devolución de lo que han 
pagado.  
 
Es muy importante dejar claro que aunque tengan roles diferentes ambos 
alumnos tienen que revisar las dos operaciones que implica la tarea y registrar los 
problemas en su cuaderno de trabajo poniendo datos, plan (1º calculo… 2º calculo) y 
respuesta. 
 
Durante el proceso pagan con dinero y devuelven también. Deben de enseñarme 
las monedas y billetes de la devolución para poder confirmar que saben manejar 
dinero. 
 
- 3º valoración del resultado: 
Una vez hechos los dos cálculos acuden a la zona donde se encuentra una hoja 
con las respuestas y poder así rectificar o validar sus resultados. Cuando acaban 
pueden pedirme otra lista de la compra y seguir jugando, intercambiando los papeles. 
 
La tarea acaba una vez que reviso sus cuadernos y resultados y volvemos a clase. 
 
 
 EVALUACIÓN (DEL ALUMNADO Y DEL PROPIO PROYECTO/ 
ACTIVIDAD) 
 
El alumno será valorado con una hoja de registro teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos y puntuando del 1 al 4 los indicadores: 1 mínimo y 4 máximo. 
Destaco que es muy difícil evaluar a todos los alumnos en una única sesión, por lo 
que me organizo para fijarme en dos parejas por taller pues el hecho de que se realiza 













EVALUACIÓN ALUMNO - - - - - FECHA - - - 
TALLER TIENDA 






Recoge la información de forma 
ordenada en su cuaderno. 
3 3   
Calcula el total de forma adecuada. 
(INCLUYENDO DECIMALES) 
2 2   
Emplea la multiplicación para calcular el 
precio de packs. 
4 4   
Emplea la división para calcular el precio 
de la unidad. 
2 1   
Calcula la devolución mediante la resta. 4 3   
Emplea un intercambio comunicativo 
fluido con el compañero tanto en pedir 
ayuda para entender un proceso como al 
explicarle. 
4 2   
Asume los dos roles. 4 4   
Trabaja en equipo adecuándose al ritmo 
de la pareja. 
4 3   


















ANEXO III PRUEBA COMPETENCIAL 
EXCURSIÓN A LA NIEVE 
Como todos los meses de Marzo, los alumnos de 4º,5º,y 6º, preparan su Semana Blanca. 
_ ¡ Es la primera vez que voy a esquiar! _ Comentó Eduardo muy ilusionado. 
Los chicos y chicas de 4º nunca han disfrutado de esta excursión por lo que escuchan 
atentamente las instrucciones de su profesora que comienza la sesión informativa con un 
calendario y un folleto explicativo. 
_ Hoy, vamos a trabajar las matemáticas. _ Comentó la maestra Almudena con tono 
firme._ Deberéis de estar muy concentrados y mostrar toda vuestra atención, porque de 
este cuestionario saldrá información importante para vuestra excursión. 
Los alumnos mostraron su entusiasmo al instante y comenzaron a trabajar más 
motivados que nunca. 
CUESTIONARIO 
 1.- Rodea en el calendario los días que vamos a estar fuera del colegio y calcula el 





SEMANA  2ª SEMANA DE MARZO 
PRECIO  
NOCHE EN HABITACIÓN TRIPLE 
EN RÉGIMEN DE M.P* 
27 € por habitación  /  1 día 
PICNIC PARA COMER 6 € el día 
ALQUILER EQUIPACIÓN 8€/ día 
FOR-FAIT PRECIO GRUPO 31 €/ día 
TRANSPORTE 4 €  
TOTAL  
 
*M.P.- Medio pensión: Incluye dormir, desayuno y cena (No comidas) 
 
2.- El Departamento de Educación subvenciona (paga) 3/5 partes de la excursión para 
que las familias no tengan que pagar tanto dinero. Si el coste de “VIAJE A LA NIVE” 
es de 12.000 €. ¿Cuánto dinero tienen que pagar entre todas las familias?  
Datos         Resolución 
     1º Calculo … 












3.- Para tantos días hace falta una maleta en la que te coja todo lo que necesitas. Mide la 
maleta en sus tres dimensiones: Largo, ancho y altura y calcula su perímetro 
 
Ahora aprovecha y haz una lista con lo que necesitarías para esa semana. 
 





Largo:            cm 
Ancho          cm 
Alto             mm 




A continuación te mostramos el mapa de las pistas de esquí. Observa con atención la 
fotografía para contestar a las siguientes preguntas. 
 
4.- Las pistas de esquí aparecen representadas con colores de acuerdo a su nivel de 
dificultad. Las verdes, son las más sencillas, las azules requieren más nivel y las rojas 
tienen más pendiente y dificultad, por lo que su descenso es más complicado.  
Observa la leyenda de la parte superior izquierda y calcula los km esquiables que tiene 
la estación de esquí de Candanchú. 
 
Datos         Resolución 





5.- A lo largo de las pistas aparecen varios picos. ¿Cuál es más alto, el de Candanchú o 
Peña Negra? ¿Cuántos metros más? 
Datos         Resolución 









6.-  Los remontes sirven para ascenderte a lo alto de las pistas. Debes colocarte con la 
barra entre las piernas y usar la base del remonte sin sentarte en ella. Sólo sirve para 
empujarte desde el glúteo. Para lograr un mayor equilibrio flexiona un poco las rodillas 
pero nunca como si estuvieras sentado del todo. Sujeta con una mano los bastones y con 
otra el remonte. Al soltarte vete hacia un lado y aléjate de la cinta lo antes posible para 
que tu compañero pueda hacer lo mismo. 
Los remontes nº 9 – 10 – 11 – 12- 13 -19 – 20 -21 están muy próximo entre sí. Observa 
su distancia y pásala a la unidad correspondiente 
 R.9.-   600m = ___________ cm 
 R.10.-  70.000mm=________ m 
 R11.-  450 dm = __________mm 
 R 12.- 3 km =_________ Dam 
 R.13.- 48 hm = _________m 
 R.19.- 500 hm = ________ km 
 R20.-  7000m = __________km 
 R.21.-  67 hm = _________ Dam 
 
7.-  Localiza en el mapa el km 7 y 8. Como puedes observar para ir de un sitio a otro 
tienes que pasar dos pistas de diferente nivel. 
 Repasa en el mapa el recorrido que le falta por hacer. 
Si el esquiador se encuentra justamente en el paso de la pista azul a la roja porque ya ha 
recorrido 1km 450m. ¿Cuál es la distancia que le queda por recorrer hasta el km8  
teniendo en cuenta que el recorrido total es de 8 km? 
Datos         Resolución 













8.-  Las pistas verdes son las más aconsejadas para nuestra primera excursión. La 
distancia de cada una se puede expresar de forma incompleja y compleja. 










9.- Si los 8.960 esquiadores que cogen en Candanchú  pusiéramos los esquís en línea 
recta. Suponiendo que midieran todos los skis 153cm. ¿Cuánto mediría la línea de 
esquís que formaríamos entre todos? 
Datos        Resolución 
 
 






Forma incompleja Forma compleja 
3.506 m  
 6 km + 7 m 
5.087 m  
 2 km + 35 m 
1.950 m  




10.- Después de informar a los padres de nuestra excursión y pedir su permiso, tenemos 
la lista de alumnos. 
 Calcula el total de alumnos y el número de autobuses que necesitaremos para viajar 
teniendo en cuenta que en cada uno cogen 54 pasajeros. 
 CEIP Joaquín Costa 121 alumnos. 
 CEIP Moncayo  267 alumnos 
 CEIP Sagrada Familia 109 alumnos. 
 CEIP Nuestra Señora del Pilar 248 alumnos. 
 8 profesores 
 
Datos         Resolución 

















































BLOQUE CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO DE EVAL ALUMNO 1 
      
 M Comprende los conceptos propios  del tema P.C 3 3 
A
 Conoce y aplica las unidades menores que el metro SESION 4 Y P.C 8 2 
G
 Conoce y aplica las unidades mayores que el metro SESIÓN 5 Y 6; P.C. 4 / 8 2 
N
 Mide usando la regla  P.C. 3 3 
I Estima longitudes SESIÓN 9 Y 10 2 
T Realiza equivalencias con submúltiplos del metro  SESIÓN 4;  P.C. 6 3 
U
 Realiza equivalencias con múltiplos del metro  SESIÓN 5 Y 6 ; P.C. 6 2 
D
 Reconoce la diferencia entre expresión comp e incomo SESIÓN 7 Y 8 ;P.C: 8 2 
  
Expresa el resultado de forma compleja a incompleja o vic SESIÓN 7 Y 8 ;P.C: 8 2 
  TOTAL MAX 45   21 
C Multiplica por la unidad seguida de0.  P.C. 6 3 
A Divide por la unidad seguida de 0.  P.C. 6 2 
L Calcula el doble de un Nº de < 3 cifras SESIÓN 11 2 
C TOTAL MAX 12   7 
R. Recoge datos adecuadamente  P.C. 1, 2, 4 , 5, 7, 9, 10 3 
P Selecciona el dato que falta SESIÓN 12 3 
R. Resuelve pr de longitudes usando dife unids de long. P.C. 3, 4 , 5 , 7 , 9 2 
O Resuelve prob. D long usando  forma comp/incomp P.C. 7 Y 8  3 
B Planifica  correctam  procesos d resoluc d pr combinados P.C. 2 Y 10 1 
L Selecciona la estrategia adecuada para resolver prob. P.C. 1, 2, 4, 5, 6, 7 ,9, 10 2 
E Efectúa la fase de revisión en los ejercicios. GENERAL 3 
M TOTAL MAX  28   17 
A Trabajo aula OBSERVACION Y CUADERNO 2 
C Trabajo casa OBSERVACION YCUADERNO 2 
T Participación y comportamiento OBSERVACION 2 
I TOTAL MAX 12   6 

















































MAX 9 p 
  
Obervación Cuaderno Observación   
  
  
2 2 2 6   
4 4 4 12 8,75 
4 4 3 11 7,38 
3 3 4 10 4,49 
4 4 4 12 8,56 
3 3 3 9 7,72 
3 2 3 8 6,67 
4 4 4 12 6,56 
4 4 4 12 7,92 
4 4 4 12 8,20 
4 3 3 10 7,35 
4 4 4 12 7,13 
4 4 3 11 7,94 
3 3 2 8 6,31 
3 4 4 11 7,51 










MEDIDA   
Comprende los 
conceptos 













la regla  








del metro  
Reconoce la diferencia 
entre forma de expresión 
compleja e incompleja 
Expresa el resultado de 
forma c-compleja a 




Sesión Sesión 4 Sesión 5 y 6 p.C-3 Sesión 9 y 10 Sesión 4 Sesión 5 y 6 Sesión 7 y 8 Sesión 7 y 8   
P.C 3 P.C 8 P.C. 4 / 8 P.C. -6 P.C- 6 P.C 8 P.C. -8   
3 2 2 3 2 3 2 2 2 21,00 
4 4 4 4 2 4 3 2 4 31,00 
4 4 3 3 2 3 3 2 3 27,00 
3 3 3 2 1 1 1 2 1 17,00 
4 4 4 4 2 4 4 4 4 34,00 
4 3 4 4 3 4 4 3 3 32,00 
4 4 4 4 1 3 3 4 4 31,00 
4 4 3 4 1 4 4 3 3 30,00 
3 3 3 2 1 4 3 4 3 26,00 
3 4 4 4 2 4 4 3 3 31,00 
2 3 3 4 2 3 3 4 4 28,00 
3 3 3 4 1 4 4 3 3 28,00 
4 3 3 3 2 4 4 4 4 31,00 
3 4 4 4 3 4 4 4 3 33,00 
4 3 3 4 3 4 4 4 4 33,00 




































doble de un Nº 
de < 3 cifras 















haciendo uso de la 
forma compleja e 
incompleja. 
Planifica  correctam 















Max 12 P MAX 21 P 
    
P.C-6 P.C-6 Sesión 11   P.C-1/2/ 4 / 5 / 
7/9/10 





    
3 2 2 7,00 3 3 2 3 1 2 3 17,00 
4 4 4 12,00 3 4 4 4 3 4 3 25,00 
3 3 3 9,00 3 3 3 3 3 3 3 21,00 
2 1 2 5,00 2 1 1 1 1 1 1 8,00 
4 3 4 11,00 4 3 3 3 4 3 3 23,00 
4 3 4 11,00 4 4 3 3 3 2 2 21,00 
3 3 4 10,00 3 2 3 2 1 2 2 15,00 
2 1 4 7,00 1 3 2 2 1 2 2 13,00 
4 4 3 11,00 4 3 3 3 3 3 3 22,00 
3 3 4 10,00 3 3 3 3 4 3 4 23,00 
4 4 4 12,00 2 3 3 3 2 2 2 17,00 
3 3 2 8,00 3 3 2 2 2 3 3 18,00 
4 4 4 12,00 3 3 2 2 3 3 3 19,00 
3 1 3 7,00 1 2 3 3 2 3 1 15,00 
3 3 2 8,00 3 3 3 3 3 2 3 20,00 
4 4 4 12,00 4 4 4 4 4 4 4 28,00 










FOTOGRAFÍAS PUESTA EN PRÁCTICA
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